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Резюме. Морская вода и получаемая из нее морская соль используются в качестве субстанций при производстве ле-
карственных препаратов для медицинского применения. В связи с тем что морская вода представляет собой раствор 
различных солей и имеет сложный состав, существует необходимость разработки единого стандарта качества на ука-
занные лекарственные средства. Цель работы — анализ и обобщение данных литературы об источниках получения 
и современных методах анализа лекарственных средств на основе морской воды, а также разработка унифицированно-
го подхода к оценке их качества. Описаны области применения морской воды в лечебных целях. Приведены сравни-
тельные данные о химическом составе морской воды из различных природных источников, об особенностях техноло-
гии лекарственных средств на ее основе, а также о составе препаратов, получаемых из морской воды или морской соли. 
Систематизированы данные по использованию морской воды для получения лекарственных препаратов в различных 
лекарственных формах: каплях, спреях, аэрозолях. Выявлены качественные и количественные отличия по содержанию 
основных катионов и анионов в составе лекарственных препаратов. Проведен анализ данных по использованию раз-
личных химических и физико-химических методов для качественной и количественной характеристик препаратов. 
В результате проведенного исследования сделан вывод о целесообразности унификации методов оценки качества ле-
карственных средств на основе морской воды.
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Abstract. Sea water and sea salt obtained from it are widely used as substances in the production of medicinal products. Complex 
chemical composition of sea water which contains various salts, calls for the development of a common quality standard for 
sea water-based medicines. The aim of the study was to analyse and summarise available data on the sources of sea water-based 
medicines, and on the current test methods, as well as to develop a unified approach to quality control. The paper summarises 
information on the use of sea water for medical purposes. It presents comparative data on the chemical composition of sea water 
obtained from different sources, manufacturing technologies of sea water-based medicines, and composition of medicines 
produced from sea water or sea salt. The paper summarises data on the use of sea water for the production of various dosage 
forms: drops, sprays, aerosols. The study revealed qualitative and quantitative differences in the content of major cations and 
anions in drug products. The authors analysed the use of various chemical and physico-chemical test methods for qualitative and 
quantitative characterisation of medicines. It was concluded that there is a need to harmonise quality control methods for sea 
water-based medicines.
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Морская вода широко используется в лечебных 
целях. В качестве лечебных процедур еще в Древней 
Греции использовались купания в морской воде, 
а с XVIII века и прием морской воды внутрь [1, 2]. 
В настоящее время доказано, что препараты морской 
воды, в частности, предназначенные для приема 
внутрь, успешно применяются для стимуляции им-
мунитета, нормализации кишечной флоры, лечения 
аллергии, легочных и других заболеваний [3], также 
активно развивается во всем мире лечебное купание 
в морской воде — талассотерапия [4]. Морская вода, 
применяемая в качестве лекарственного средства, 
оказывает многостороннее действие при лечении 
заболеваний носа, в том числе улучшает физиологи-
ческое состояние слизистой. Химические элементы, 
входящие в состав препаратов, оказывают противо-
воспалительное воздействие, при этом улучшается 
состояние эпителия, стимулируются процессы вос-
становления, что вызывает повышение сопротивля-
емости слизистой оболочки к проникновению бак-
терий и вирусов [2, 5–7].
Морская вода и получаемая из нее морская соль 
используются в качестве субстанций для получе-
ния лекарственных препаратов для медицинского 
применения, а также в косметологии. В связи с тем 
что морская вода представляет собой раствор раз-
личных солей и имеет сложный состав, существует 
необходимость разработки единого стандарта каче-
ства на указанные лекарственные средства. Качество 
лекарственных препаратов на основе морской воды 
во многом зависит от природного источника полу-
чения самой субстанции.
Цель работы — анализ и обобщение данных ли-
тературы об источниках получения и современных 
методах анализа лекарственных средств на основе 
морской воды, а также разработка унифицирован-
ного подхода к оценке их качества.
Было установлено, что воды океанов имеют 
достаточно однородный состав, в то время как со-
став воды морей существенно различается [8, 9]. 
Вода морей и океанов содержит в своем составе 
в основном сумму солянокислых, сернокислых, 
гидрокарбонатных, бромидных солей натрия, ка-
лия, кальция, магния, среди которых преобладает 
натрия хлорид. На рисунке 1 представлен ионно-
солевой состав океанической воды [10, 11]. На ри-
сунке 2 приведены сравнительные данные мине-
рализации и плотности воды морей. Плотность 
морской воды в различных морях достаточно по-
стоянна и отличается незначительно, при этом 
степень минерализации имеет отличия. Наиболее 
минерализованной является вода Красного моря, 
наименее минерализованными — воды Азовского 
и Черного морей [9, 12]. Современными физико-
химическими методами анализа, в том числе атом-
но-адсорбционным, нейтронно-активационным, 
капиллярного зонного электрофореза, изотахо-
фореза, рентгенофлуоресцентной спектроскопии, 
ионной хроматографии, катодной инверсионной 
вольтамперометрии, был более детально опреде-
лен состав морской воды. Установлено наличие 















–, катионов: Ca2+, 
K+, Mg2+, Na+, Pb2+, Mn2+, Mn3+. Кроме того, най-
дены элементы: Li, Sr, Co, Cd, Cu, Fe, Zn, As, Sb, 
Se, Cr, Pb, Ni, Tl, U, лантаноиды (La, Lu, Ce, Sm, 
Eu, Yb) [8, 10–25].
На рисунке 3 представлены сравнительные дан-
ные по количественному ионному составу воды 
10 морей [12]. В монографии K. Grasshoff подробно 
рассмотрены процедуры отбора проб, определения 
солености, рН, определения основных составляю-
щих (органических и неорганических соединений), 
а также освещены основные методы анализа морской 
воды (электрохимические, рентгеновской флуорес-
ценции, спектрофотометрии, плазменной эмисси-
онной спектрометрии, хроматографические) [26].
Одним из важных показателей качества морской 
воды является величина рН. Морская вода имеет 
слабощелочную реакцию, что обусловлено соста-
вом содержащихся в ней солей, которые образованы 
сильными основаниями (гидроксиды калия, натрия 
и др.) и слабыми кислотами (уксусная, фосфорная 
и др.). В Мировом океане величина рН воды состав-
ляет 7,6–8,4, в морях за счет изменчивости состава 
этот показатель имеет более широкий диапазон — 
от 7 до 8,6. рН морской воды определяется потенци-
ометрическим методом1 [27].
1 РД 52.10.735-2018. Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом. М.; 2018.
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Рис. 1. Ионно-солевой состав океанической воды, в процен-
тах (по данным J. Lyman и соавт. [11])
Fig. 1. Ion and salt composition of ocean water, % (adapted from 
J. Lyman et al. [11])
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Качество морской воды в Российской Федерации 
регламентируется несколькими нормативными до-
кументами, согласно которым определяются содер-
жание элементов2, общая щелочность воды3 и мас-
совая концентрация карбонатов4. Качество морской 
воды в отношении токсичности определяется в со-
ответствии с международными требованиями5.
Вода, предназначенная для получения лекар-
ственных препаратов, не должна нарушать жизне-
деятельность организма на клеточном и молеку-
лярном уровнях и вызывать токсические эффекты. 
Имеются данные, что воды внутренних морей могут 
оказывать на организм токсическое воздействие, 
которое объясняется влиянием значительной ан-
тропогенной нагрузки и недостаточным водооб-
меном с Мировым океаном. В связи с этим более 
предпочтительным является использование вод 
внешних морей [28].
Таким образом, при получении лекарственных 
препаратов необходимо учитывать географию ис-
точника получения исходной субстанции — мор-
ской воды или морской соли.
Лекарственные препараты на основе морской 
воды включены в Государственный реестр лекар-
ственных средств6. В настоящее время в Российской 
Федерации зарегистрировано 8 лекарственных пре-
паратов.
Данные препараты по составу можно условно 
классифицировать в две группы: препараты, содер-
жащие только морскую воду, и препараты, содер-
жащие смесь морской и пресной воды7. «Морская 
вода» (группировочное наименование) в качестве 
фармацевтической субстанции используется рядом 
производителей для получения препаратов в лекар-
ственных формах капель назальных, спреев назаль-
ных и аэрозолей назальных.
Технология получения препаратов из морской 
воды включает несколько этапов. С целью умень-
шения антропогенных загрязнений забор морской 
воды для фармацевтических целей производится 
вдали от крупных населенных районов, сельско-
хозяйственных площадей и промышленных зон. 
Вода морей является сырьем для получения ле-
карственных препаратов. С целью получения фар-
мацевтической субстанции после забора морская 
вода подвергается ступенчатой процедуре очистки 
и стерилизации. Если в качестве фармацевтической 
субстанции для производства лекарственных пре-
паратов используется «Соль морская», ее получают 
упариванием морской воды. Затем последующим 
2 ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007). Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой (Переиздание). М.: Стандартинформ; 2019. 
3 IРД 52.10.743-2010. Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом. М.; 2010. 
4 ГОСТ 31957-2012. Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов. М.: Стандарт-
информ; 2019.
5 ГОСТ Р 53910-2010 (ИСО 10253:2006). Вода. Методы определения токсичности по замедлению роста морских одноклеточных 
водорослей Phaeodactylum tricornutum Bohlin и Sceletonema costatum (Greville) Cleve. М.: Стандартинформ; 2011.
6 https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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Моря, в которых проводился забор воды 
Seas from which water samples were taken
Рис. 2. Физико-химические показатели образцов воды морей 
(по данным Т.Н. Цыбуковой и соавт. [12]): Азовского (1); 
Черного (2); Баренцева (3); Адриатического (4); Японского 
(5); Южно-Китайского (6); Эгейского (7); Ионического (8); 
Средиземного (9); Красного (10)
Fig. 2. Physical and chemical properties of sea water samples 
(adapted from T.N. Tsybukova et al. [12]): Azov Sea (1); Black 
Sea (2); Barents Sea (3); Adriatic Sea (4); Sea of Japan (5); South 
China Sea (6); Aegean Sea (7); Ionian sea (8); Mediterranean 
Sea (9); Red Sea (10)
Рис. 3. Содержание элементов в воде некоторых морей (по 
данным Т.Н. Цыбуковой и соавт. [12]): Азовского (1); Чер-
ного (2); Баренцева (3); Адриатического (4); Японского (5); 
Южно-Китайского (6); Эгейского (7); Ионического (8); Сре-
диземного (9); Красного (10)
Fig. 3. Elemental composition of water in some of the seas (adapted 
from T.N. Tsybukova et al. [12]): Azov Sea (1); Black Sea (2); 
Barents Sea (3); Adriatic Sea (4); Sea of Japan (5); South China 
Sea (6); Aegean Sea (7); Ionian sea (8); Mediterranean Sea (9); 
Red Sea (10)
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разбавлением субстанции «Соль морская» водой 
для инъекций получают субстанцию-раствор «Вода 
морская». Все фармацевтические субстанции мор-
ской воды, будь то природная «Морская вода», «Соль 
морская» или «Вода морская», подлежат обязатель-
ному контролю качества согласно соответствующим 
нормативным документам. Перечисленные выше 
фармацевтические субстанции подлежат дальней-
шим технологическим операциям для получения 
лекарственных препаратов в соответствующей ле-
карственной форме.
Ряд зарубежных производителей используют 
природную морскую воду, ее смеси с водой очищен-
ной или водой для инъекций; отечественные произ-
водители используют в качестве субстанции «Соль 
морская» (субстанция-порошок), а также получае-
мую на ее основе субстанцию «Вода морская» (суб-
станция-раствор) (табл. 1)8 [29].
Все зарегистрированные в Российской 
Федерации лекарственные препараты, в которых 
основным компонентом является морская вода 
или морская соль, предназначены для использова-
ния в оториноларингологии и относятся к фарма-
кологической группе органотропные средства → 
респираторные средства → антиконгестанты.
Как правило, все назальные лекарственные 
формы, представляющие собой водные растворы, 
в том числе капли, аэрозоли и спреи, должны быть 
изотоничны. Однако лекарственные препараты 
на основе морской воды в зависимости от количе-
ства растворенных солей могут представлять собой 
растворы двух видов: изотонический или гиперто-
нический. Изотонический раствор имеет концен-
трацию солей, близкую по составу к жидкостям 
организма, гипертонический раствор отличается 
более высокой концентрацией.
Отличия качественного и количественного со-
става препаратов, производимых с использованием 
морской воды из разных источников, представлены 
в таблице 2. Показано, что качество 7 из 8 препа-
ратов оценивают по содержанию катионов натрия, 
кальция и магния, из анионов все производители 
за исключением одного нормируют содержание 
хлоридов, кроме того, в отдельных случаях норми-
руются бромиды, сульфаты и гидрокарбонаты.
Для оценки качества препаратов из морской 
воды / морской соли, зарегистрированных в России, 
используется ряд химических и физико-химиче-
ских методов (табл. 3). Эти же методы применяют-
ся для анализа исходных субстанций. В некоторых 
случаях определение подлинности отдельных ионов 
проводят одновременно с их количественным опре-
делением. Например, это возможно при исполь-
зовании таких методов, как атомно-эмиссионная 
спектрометрия и атомно-абсорционная спектроме-
трия, которые можно рассматривать как наиболее 
8 https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 
Таблица 1. Лекарственные препараты на основе морской воды
Table 1. Sea water-based medicinal products 
Торговое наименование / Производитель
Trade name / Manufacturer
Используемая субстанция / Состав
Substance / Composition 
Аква Марис® Стронг, спрей назальный /  
АО «Ядран Галенски Лабораторий», Хорватия
Aqua Maris Forte, nasal spray / Jadran Galenski Laboratories SA, Croatia
Стерильный гипертонический раствор воды  
Адриатического моря — 100%
Sterile hypertonic solution of Adriatic sea water, 100%
Флуимарин, спрей назальный / Замбон С.п.А., Италия
Fluimarin, nasal spray / Zambon S. p. A., Italy
Вода морская — 290 мл; вода для инъекций до 1000 мл
Sea water, 290 mL; water for injection, up to 1000 mL
Физиомер®, спрей назальный для детей /  
Лаборатория де ля Мер, Франция
Physiomer, nasal spray for children / Laboratoire de la MER, France
Стерильная изотоническая морская вода — 100%
Sterile isotonic sea water, 100%
Физиомер®, спрей назальный / Лаборатория де ля Мер, Франция
Physiomer, nasal spray / Laboratoire de la MER, France
Стерильная изотоническая морская вода — 100%
Sterile isotonic sea water, 100%
Маример, аэрозоль назальный / Лаборатория Жильбер, Франция
Marimer, nasal spray / Laboratoire de la MER, France
Стерильный изотонический раствор морской воды — 31,82 мл;  
вода очищенная до 100 мл
Sterile isotonic sea water solution, 31.82 mL; purified water,  
up to 100 mL
Маример, капли назальные / Лаборатория Жильбер, Франция
Marimer, nasal drops / Laboratoire de la MER, France
Стерильный изотонический раствор морской воды — 31,82 мл;  
вода очищенная до 100 мл
Sterile isotonic sea water solution, 31.82 mL; purified water,  
up to 100 mL
Мореназал, капли назальные / ОАО «Синтез», Россия
Morenazal, nasal drops / Sintez OJSC 
Соль морская (в пересчете на сухое вещество) — 1,08 г; 
вода для инъекций до 100 мл
Sea salt (on the dries basis), 1.08 g; water for injection, up to 100 mL 
Сиалор® аква, капли назальные / АО «ПФК Обновление», Россия
Sialor Aqua, nasal drops / AO PFK Obnovlenye, Russia
Морская вода, субстанция-раствор — 5 мл;  
вода очищенная до 100 мл
Sea water substance, solution, 5 mL; purified water, up to 100 mL
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9 Другов ЮС, Родин АА. Анализ загрязненной воды. Практическое руководство. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 2012.
10 ОФС.1.2.2.2.0012.15. Тяжелые металлы. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. I. М.; 2018.
перспективные и пригодные для унификации 
при анализе катионов в составе лекарственных 
средств на основе морской воды. Для анализа ани-
онов в этих препаратах могут быть использованы 
титриметрические методы.
Одной из задач мониторинга морской воды, 
проводимого соответствующими службами, яв-
ляется определение тяжелых металлов. Наиболее 
токсичными металлами, поступающими в воду 
в результате антропогенного воздействия, являют-
ся свинец, хром, кадмий, медь, никель и кобальт. 
Также необходимо учитывать содержание железа 
и марганца при проведении анализа морской воды. 
Для определения металлов в морской воде ранее 
применялся спектрографический метод9. В по-
следнее время для определения металлов получил 
распространение метод атомно-абсорбционной 
спектрометрии, который может использоваться 
как для количественного определения основных 
компонентов морской воды, так и для определе-
ния примесей тяжелых металлов. В соответствии 
с требованиями Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XIV изд. определение тя-
желых металлов в лекарственных средствах прово-
дится с помощью качественных реакций. Степень 
окрашивания продуктов реакции оценивают 
по сравнению с окраской стандартного раствора 
свинец-иона10.
Для назальных лекарственных форм обязатель-
ным является определение микробиологической 
чистоты или стерильности. Большинство препа-
ратов в лекарственных формах спреи и капли, ука-
занных в таблице 1, оцениваются как стерильные, 
аэрозоли должны соответствовать по микробио-
логической чистоте требованиям, предъявляемым 
к препаратам категории 2.
Таблица 2. Содержание отдельных катионов и анионов в препаратах на основе морской воды
Table 2. The content of individual cations and anions in sea water-based medicines
Название препарата
Product
Нормируемое содержание ионов, мг/мл




















Аква Марис® Стронг, 
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2,1–2,6 0,28–0,39 1,10–1,50 0,042–0,059 5,7–6,0 – – –
Физиомер®, спрей  
назальный для детей
Physiomer®, nasal spray 
for children







































































Сиалор® аква,  
капли назальные






























Примечание. «–» — определение не предусмотрено.
Note. — determination not required.
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Для жидких лекарственных форм обязательным 
показателем является определение рН, значение ко-
торого для препаратов на основе морской воды нор-
мируется в диапазоне от 6,5 до 9,0 и для препаратов 
на основе морской соли — от 6,0 до 9,5.
Препараты, получаемые на основе фармацевти-
ческой субстанции «Морская вода», оцениваются 
по показателю «Плотность», который нормируется 
в диапазоне от 0,958 до 1,058 г/см3. Для препаратов, 
получаемых из соли морской, предусмотрено опре-
деление сухого остатка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрены современные методы получения 
и анализа лекарственных средств на основе морской 
воды, показана взаимосвязь показателей качества 
препаратов на основе морской воды с источни-
ком получения фармацевтической субстанции. 
Перечислены методы, используемые для оценки 
качества лекарственных средств на основе морской 
воды, показана целесообразность их унификации. 
На основании проведенного анализа установле-
но, что для подтверждения подлинности основных 
компонентов состава целесообразно использовать 
комплекс качественных реакций в сочетании с ис-
пытанием методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии, который также может быть использован 
для количественного определения основных катио-
нов наряду с титриметрическими методами опреде-
ления основных анионов.
Таблица 3. Методы, применяемые для качественного и количественного анализа препаратов из морской воды / мор-
ской соли




Количество препаратов, для которых предусмотрен анализ по показателям  
«Подлинность» / «Количественное определение» следующих ионов:






































– / 2 – / 2 – / 2 – / 2 – – – – / 2 –
Титрование  
по методу Мора
Titration by Mohr’s 
method 
– – – – 2 / 4 – – – –
Титрование 0,01 М 
раствором серной 
кислоты
Titration with 0.01 M 
sulfuric acid










– – – – – / 1 – – – –
Примечание. «–» — определение не предусмотрено ни для одного препарата в рассматриваемой группе лекарственных средств.
Note. — determination not required for any of the products in this specific group.
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